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Perustuslakivaliokunta on, kuultuaan että Suomen. Kansamval-
tuuskuaata oli katsonut valtuutettuj.en palkan määräämiaen. kuu-
luvan Työväen; Pääneuvostolle, ottaen asian, harkittavpfcaeen ja
ehdottaa Pääneuvostoin päätettäväksi,
että Kansanvaltuuskunnan, jäsen, saa palk-
kiota toimestaan 14-00 markkaa luukaudea>-
sa,
mutta että; nykyisen kalliin ajan. takia, maksetaan, kuitenkin,
toistaiseksi. markan, lisäpalkkio) kuukautta kohti.
Asian käsittelyyn, ovat ottaneet osaa puheenjohtaja M. A,Aino,-
1a.,, varapuheansohta.ja. E.Heini© sekä- jäsenet Ida AaiLe-Teljo,
;
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